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LA LABOR C A T A S T R A L 
De perfecto acuerdo la representación de 
los contribuyentes por rústica, de éste térmi-
no, con la Junta pericial local, han comenzado 
los trabajos para formular las oportunas 
reclamaciones contra los líquidos imponibles 
fijados por la sección provincial, y tenemos 
entendido, que una comisión ha presentado 
ante el jefe de este centro, súplica a fin de 
que, comprobándose los errores que tales 
líquidos suponen, se rectifique la obra como 
demandan la equidad y !a justicia. 
Para cooperar eficazmente en la defensa 
de los intereses de los contribuyentes, la Liga 
Industrial ha confiado al ex jefe del negociado 
municipal de amillaramiento Sr. Villarejo, la 
misión de facilitar a cuantos se lo pidan, 
datos de los líquidos imponibles, y por tanto, 
de la cuota tributiva. Dicho Sr. Villarejo, reci-
birá las peticiones que se le hagan, en el 
local de la Liga, piso segundo del café del 
señor Vergara. 
La casualidad ha hecho, que se encuentre 
en Antequera en estos instantes, el perito 
agrícola D. Diego Galindo, que formo parte 
de la comisión catastral que actuara aqui y 
que elevara sus trabajos ya concluidos a la 
sección de la provincia. El Sr. Gaiindo, cuyo 
conocimiento del término, es perfecto, y 
cuyas dotes de inteligencia tiene bien acredi-
tadas, no oculta que la sección provincial, 
sin duda por error, justificable en la extensión 
del territorio de esta jurisdicción y en la 
diversidad de cultivos y clasificaciones, ha 
alterado la obra que ofreciera la comisión 
mencionada, y consecuencia de ello es, la 
cuantía exhorbitante de esa riqueza impo-
nible. Las manifestaciones del Sr. Galindo, 
tienen transcendental importancia, y estima-
mos, que la cooperación de dicho señor 
perito, es imprescindible y de positivos 
resultados, en cuantos trabajos se hagan en 
defensa de ios intereses de Antequera.El título 
profesional de ese señor, y su experiencia de 
esta zona agrícola, significa garantía sólida 
de la eficacia de su concurso. Las alegaciones 
del referido perito agrícola ante la sección 
provincial del catastro, han de ser acogidas 
necesariamente con mayor atención que las 
formuladas por los interesados. 
Confiamos en que apurando todos los 
medios de defensa que aún tienen los contr i -
buyentes, recursos que son muchos y just i -
ficados en este caso de Antequera, ei éxito 
es seguro. 
* 
* * El término municipal de Fuente Piedra 
resulta también muy castigado por la riqueza 
imponible que le achaca la sección provincial, 
y aquellos contribuyentes se preparan así 
mismo a la defensa. 
Creemos excusado advertirles, que nos 
tienen a su disposición para cuanto redunde 
en pró de su justa causa. 
Bendición de una fábrica 
Copiamos de & l Eco de Lucena 
«A las 6 de la tarde del pasado domingo 
se celebró con cuantos rituales de solemni-
dad estos actos requieren, la de la maquina-
ria de la Fábrica de Harinas denominada San 
José, que en la calle M. Grande ha estableci-
do con arreglo a los mayores adelantos mo-
dernos al activo industrial D.José Enriquez. 
>Los amplios locales donde la industria 
está constituida encontrábanse exornados con 
tanto gusto como lujo y estética. 
»En el primer patio de máquinas bonito 
altar con la ímágen del bendito San Francis-
co de Paula, fué ara donde nuestro digno se-
ñor Arcipreste don Joaquín Garzón, revesti-
do convenientemente, bendijo las maquina-
rias que roció con el agua sacra. 
»Tras el acto oficial, tos numerosos invi-
tados pasaron al salón donde se servía ex-
pléndido lunch , 
«Entre otras señoras que concurrieron re-
cordamos a D.a Cándida Campos de Enriquez, 
D.¿ Encarnación Delgado de Artacho, su se-
ñora madre y monísimos chiquitines, doña 
Dolores Crescini de Almendros y doña Vir tu-
des Morales de Chicón.» (Cita E l Eco mu-
chas más señoras, pero solo consignamos^és-
tas, por componer—digámoslo así— la colo-
nia antequerana en Lucena.) 
El Sr. Enriquez, es hijo de nuestro amigo 
D. Cristóbal, y por consiguiente, paisano 
nuestro; y como es siempre motivo de satis-
facción ver que en todas partes hay anteque 
ranos que saben honrar su patria chica de-
mostrando su actividad e inteligencia alíi 
donde le lleva el azar de la fortuna, por eso 
nos place consignar en estas columnas dicha 
noticia y desearle al mismo tiempo todo gé 
ñero de prosperidades y bienestar. 
NATALICIO 
Doña Carmen Jiménez Vida, esposa del 
Sr. Cuadra Biazquez, ha dado a luz con toda 
felicidad una preciosa niña. 
Tanto la madre como la recién nacida 
gozan de perfecta salud. 
Nuestra más cordial enhorabuena a tan 
distinguida familia y en particular a sus abue 
los, los Sres. de Jiménez. 
DE VIAJE 
El día de Santiago tuvimos el gusto de 
saludar a nuestro paisano y querido amigo 
Sr. Chicón Morales, que vino a pasar el día 
entre nosotros. 
Han regresado de Pau (Francia) la respe-
table Sra. D.a Rosalía Laude viuda de Boude-
ré acompañada de su hijo, su sobrino Bernar-
dito y sus hermanos D. Manuel Rosales y 
señora. 
De temporada se encuentra en esta nues-
tro querido paisano D. Pedro García Berdoy, 
Marqués de las Escalonias. 
Sean bienvenidos. 
UN ÁNGEL MÁS 
Nuestro querido amigo D. Manuel Iñiguez 
y su respetable señora, han pasado por la 
intensa pena de ver morir a su precioso hijito 
Jerónimo, niño que era ¡a admiración y encan-
to de cuantos tuvieron ocasión de verlo. 
Una traidora y rápida enfermedad, lo 
arrebató del seno del hogar paterno, en plena 
robustez. 
Tengan sus padres el consuelo de creer 
que Dios se lo llevó a la mansión celeste 
para aumentar la corona de la Reina de los 
Cielos. 
Nuestro pesar más sincero a toda la 
familia. 
FALLECIMIENTO 
Víctima de penosa enfermedad, ha dejado 
de existir D.a Rosa García Pachón, esposa de 
D. Salvador González García. Tanto a este 
como a sus hijos, enviamos el testimonio 
sincero de nuestro pesar. • 
BODA 
El día 16 del actual, festividad de la Vir-
gen del Carmen, contrajo matrimonio nues-
tro distinguido amigo y paisano D. Juan de 
Lora y Estrada, Conde de Colchado, con la 
bellísima señorita Cecilia Moreno de Arteaga 
perteneciente también a familia noble y rica! 
La boda se celebró en Jerez de los Caba-
lleros (Badajoz), en el domicil io de D. ' Cecilia 
Moreno, tía de la novia; y según testigos 
presenciales, eí acto fué de los mas suntuo-
sos. Tuvo lugar a las 10 de la noche, trasla-
dándose después la comitiva, entre la que 
figuraba lo mas escogido de la aristocracia 
sevillana, a los jardines de la casa, que habían 
sido i luminados etéctricamente y cuya sola 
instalación tenía de costo muchos miles de 
pesetas, l lamando mucho la atención por el 
gusto con que estaba colocada. 
La novia vestía traje de raso blanco y 
lucía riquísimas joyas. El novio vistió el uni-
forme de la Real Maestranza de Sevilla. 
Actuaron de padrinos don Gregorio Mo-
reno padre de la contrayente y la expresada 
tía de esta. De Antequera fueron a la boda, 
D. Carlos Blázquez con su señora y la madre 
del novio Excma- Sra. Condesa de Colchado. 
Los nuevos cónyuges marcharon al día 
siguiente a San Sebastián y otros puntos, y 
de regreso fijarán su residencia definitiva en 
Sevilla. 
Nuestra enhorabuena a la feliz pareja a la 
que deseamos eterna luna de miel. 
T O M A DE DICHOS 
Se ha celebrado la toma de dichos entre 
la bella señorita Josefa González Playa y don 
Rafael Vázquez Navarro. La boda se efec-
tuará en breve. 
Los contribuyentes en i4áia|a 
Anoche en el expreso,regresó la comisión 
ds contribuyentes que acudiera a formular 
respetuosa protesta ante el ingeniero jefe de 
ia sección catastral, por la riqueza imponible 
que pretende fijarse a las fincas rústicas. 
Acompañaban a la comisión, el presidente 
del Sindicato Agrícola, Sr. González; el del 
Sindicato de riegos, Sr. Checa; el de la Junta 
pericial, que es por la Ley, el Alcalde, y otras 
representaciones valiosas. El Sr. García Ber-
doy y otros señores, hicieron observar ías 
anormalidades de los líquidos. Parece, que 
en principio, el ingeniero reconoció los erro-
res, y como los trabajos están ya en Madr id, 
acordóse elevar razonada reclamación de la 
Junta pericial contra el conjunto de la obra, 
sin perjuicio de las reclamaciones parciales 
que después se formulen. 
Estimamos que deben irse preparando 
los contribuyentes, para sus respectivas recla-
maciones, aunque aún no es tiempo de enta-
blarlas. Oportunamente lo advertiremos, y 
hasta publicaremos formularios adecuados 
para cada clase de reclamaciones. Estas, 
deberán ir acompañadas, de certificación del 
perito agrícola. 
Hemos de ayudar cuanto nos sea posible 
a ía causa justa de los contribuyentes. 
El Cabildo de anteanoche 
Aclaración necesar ia 
Adoptando posiciones 
Con decir que terminó la sesión al comen-
zar la madrugada de ayer, podrá deducirse lo 
mucho que se discutió en ella. Pero, hemos 
de hacer constar, que aparte de alguna que 
otra salida de tono que inspirara la-pasión 
pequeña, mantúvose la discusión serena y 
razonada, cual corresponde ai sitial en que 
se simboliza la representación de los intereses 
de Antequera. 
Presidió el cabildo el Sr. Alcalde, y asis-
tieron los Sres. León Motta, Rosales, Luna, 
Jiménez Robles, Alarcón, García Rey, Herre-
ro, Ramos Gaitero y Conejo, 
Al aprobarse el acta, ei señor León Motta 
hace constar, que su voto y el de sus compa- j 
ñeros los ediles conservadores concurrentes, | 
se unen al emitido por el Sr. Rosales en el í 
último cabildo, con motivo de la solicitud i 
presentada por los médicos Sres. Espinosa, 
Truj i l lo y Miranda, y anuncia y presenta en 
la mesa, una moción con motivo del acuerdo 
• adoptado, aprovechándose de la ausencia de 
í la mayoría conservadora. 
I Se despachan varios asuntos de trámite, 
sin importancia, y se aprueban varías cuentas 
de gastos. 
El presidente, dice, que hay varios asun-
tos pendientes de dictamen en las comisiones 
y que estas no se reúnen, y los ha traído a la 
sesión para que se resuelvan. El Sr. León, 
expresa, que teniendo los liberales represen-
tación en todas las comisiones, bien han 
podido informar, encías sesiones de ellas, de 
segunda convocatoria, sin necesidad de la 
asistencia de los conservadores, ya que no 
se hacía con ello más que emitir opinión, 
que luego tendría o lió en cuenta el Ayun-
tamiento. 
Uno de esos asuntos, es el relativo a 
petición del farmacéutico ,Sr. Castilla, para 
que se exceptúe del arbitrio de alcoholes, 
el alcohol destinado a usos medicinales. El 
Sr. Palomo, cree que debe accederse, con la 
condición de que establézcase un depósito. 
El Sr. León Moíta, estima, que si en el pliego 
de condiciones del arbitrio no se tiende más 
que al reconocimiento de las bebidas alcohó-
licas que se expendan en los establecimientos 
públicos es evidente que el alcohol que se 
destine por los farmacéuticos a la elaboración 
de medicinas, no está comprendido en el 
arbitrio. Se acuerda por unanimidad la exen-
ción de pago del tributo, con ía condicional 
del depósito. 
El Alcalde dice, que el otro asunto es el 
relativo a la indemnización solicitada por el 
excontratista del arbitrio de rodaje. El señor 
León solicita del Alcalde, que así como ha 
dado su opinión en el anterior caso, la emita 
en este. El Sr. Palomo se excusa de expo-
nerla. E! Sr. Alarcón, aunque declara que no 
ha estudiado la cuestión detenidamente, cree 
en principio, que procede la reclamación 
formulada. El Sr. León, dice, que como los 
concejales conservadores no han podido 
estudiar esta, relacionándola con el pliego de 
condiciones y demás elementos de juicio 
necesairos no aceptan ia responsabilidad de 
un acuerdo que podría ser dañoso para el 
Ayuntamiento o para el excontratista, pues 
lo que desean es hacer justicia. Se acuerda 
que vuelva el asunto a la comisión y que se 
reúna esta el lunes. 
Se dá lectura de moción suscrita por los 
ediles conservadores en la que, en síntesis pi-
den que se revoque el acuerdo adoptado en eí 
anterior cabildo, accediendo a la indemniza-
ción del pago de haberes a los médicos seño-
res Espinosa,Trujil lo y Miranda, por entender 
que tal acuerdo, carece de toda base legal y 
es dañoso para los intereses de Antequera 
que vendría a pagar sueldos dobles de t i tu la-
res. Acuérdase declarar urgente la discusión 
a requerimiento de los conservadores. Y el 
Sr. León Moíta comienza a apoyar la moción 
presentada. Dice que es lamentable el acto 
realizado por los Sres. Espinosa, Tru j i l lo y 
Miranda, pretendiendo del Ayuntamiento, 
que en definitiva es pretenderlo del pueblo, 
les pague unos sueldos por trabajo que no 
prestaron. Pero, considera más lamentable, y 
de gravedad suma, lo hecho por los ediles 
señores Palomo, Alarcón, Matas y Conejo, 
aprovechándose de la ausencia de la mayoría 
conservadora en esa noche, para adoptar de 
plano un acuerdo que significa gravísimo 
perjuicio para la ciudad, puesto que esta 
tendría que pechar con duplicidad de sueldos 
a tres médicos titulares, ya que eso de reinte-
grarse el Ayuntamiento, del peculio de los 
ediles, del importe de aquellos haberes, es 
pura fantasía inspirada por la pasioncilla po-
lítica. Dice que el acuerdo de! anteriorcabildo 
es una enormidad, puesto que se hace reco-
i nocimiento de obligaciones y responsabilí-
i dades para la Corporación municipal, que no 
| ha contraído. Añrma que los Sres. Espinosa. 
Tru j i l lo y Miranda, fueron nombrados en 
virtud de un concurso. A l amparo de ese 
derecho, los mantuvo en sus puestos el 
Ayuntamiento por ei orador presidído,durante 
muchos meses, pagándoles escrupulosamente 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
sus sueldos, no como hiciera con eflos el 
Ayuntamiento de la anterior etapa liberal, 
que no les dió ni una mensualidad siquiera. 
Otros médicos que se estimaban'perjudicados 
por aquel coficurso, tenían hecha reclama-
ción ante el Gobenlador Civil(y esta autoridad 
estimó que debía anular dicho concurso, y | 
así lo hizo, mandando que la Junta Municipal i 
de Antequera, para subsanar las infracciones 
que él señalara, abriera otro nuevo. El Ayun-
tamiento y la junta Municipal, limitáronse a 
cumplir el mandato de la autoridad superior. 
Siir efecto el concurso claro es, que sin efecto 
quedaron los nombramientos hechos a virtud 
deí mismo. Tenía el Ayuntamiento que nom-
brar interinamente titulares,' en tanto cele-
brábase el nuevo concurso, y nombró a 
quienes tuvo a bien. Queda evidenciado, que 
el Ayuntamiento no suspendió en sus cargos 
a los ares. Espinosa, Truj i l lo y Miranda, y 
por tanto, no le cabe a la Corporación respon 
sabilidad alguna. Si la hay* sería para el señor 
l igarte, Gobernador entonces de la provincia, 
y tampoco la sentencia del Supremo autoriza 
a deducirla. Pero, agrega el Sr. León Motta, 
¿es por ventura, que esos señores médicos 
estirpan que existe responsabilidad en los 
ediles que se limitaron a cumplir la resolución 
del Gobierno de la jjrOvincia? Pues ejerciten 
el supuesto derecho. •contra los concejales, 
pero punca contra el Ayuntamiento, para que 
el pueblo sea el pagano. Y. si se deciden a 
ejerci tar la acciói i , no molesten a los ediles 
conservadores, pues, él, que presidió aquel 
Ayuntamiento, asume toda la responsabilidad 
de losados deV mismo, y^  se halla dispuesto 
a aceptar la.contienda, que aunque no posea 
gran caiidai, del que tiene sobrarían algunas 
miles de pesetas para responder a esa recla-
mación. Considera que preténdese envenenar 
Ip posible el asunto. Pide que recaiga vota-
ción en la cuestión planteada. 
Él Sr. Alárcón defiende el acuerdo del an-
terior cabildo, y aunque , no conoce el texto 
del acuerdo del Ayuntamiento ante la resolu-
ción ¿el Gobernador, Civi l anulando él con-
curso, estima que incurrióse en resporisabili-
dadr porque tiene entendido que en aquel 
cabildo sé suspendió á los titulares, y porque 
^n . definitiva, sino se debia prestar obediencia 
la mandatp del Gobernador Civ i l , no haberlo 
obedecido. Cree que j a Ley de Sanidad es 
terminante, en cuanto al derecho sostenido 
por los Sres. Espinosa Truj i l lo y Miranda. 
Opina que la política fue l a causa de los an-
tagonismos entre los médicos, y dice que el 
Sr. León Motta se prestó a dar . aliento a la 
política en este asunto. El Sr, Luna Pérez, In-
terrumpe, y con energía, protesta de las pala-
bras del señor Alarcón, y de que sé diga que 
la cuestión entre los médicos se engendrara 
en la política, pues afirma que por parte de 
los conservadores, se mantuvo alejada del 
asunto, y que este tiene su causa en anta-
gonismos profesionales que parten de antigua 
fecha y son de todos conocidos. El Sr. Alar-
cón reconoce la existencia de tales antago-
nismos, que en bien de todos, debían termi-
nar y que hace poco tiempo indicó él forma 
de concluirlos. 
El Sr. León Motta, se congratula de que 
las palabras del señor Alarcón, le den ocasión 
para aclarar conceptos, mantenidos por la su-
perchería. Declara, que lejos de estimular éi 
a la política sobre la cuestión entre los médi-
cos, se propuso siempre evitar que en esta 
interviniera. Dice que su conducta en la A l -
caldía lo demuestra. Añade que apela a la 
honradez de e$os mismos señores Espinosa, 
Truj i l lo y Miranda, para que si no es exacto, 
nieguen que él gestinó durante mucho tiem-
po solución de concordia, que a la vez re-
dundara en beneficio de Antequera. Propuso 
la creación de una plaza en el Hospital para 
las enfermedades de oido. nariz, garganta 
ojos, matriz, y alguna otra especialidad que 
cultiva con ventaja el Sr. Espinosa. Ofreció al 
Sr.Truj i l lo el puesto de inspector de higiene, 
con 2.500 pesetas, de sueldo, justificándose ei 
aumento en diferencia del que perciben lós 
titulares, en las mayores molestias y gastos 
que tuviere por acudir a los anejos en casos 
de epidemias frecuentes en esos poblados. 
Declara que realizó todo lo imaginable por 
conseguir que desapareciera esta cuestión, y 
todo fué inút i l , ante eí antagonismo personal 
existente éntre los médicos, el cual va en 
desprestigio de la clase y en daño del vecin-
darió; el cual se vé en grandes apuros en 
cuanto hay enfermos que requiere» consulta, 
pues se rehusa hasta acudir a ellas. 
En cuanto a su actuación en ese asunto, 
antes de ser Alcalde, la mot ivó, e! que una 
mañana presentóse en su despacho profe-
sional, el doctor Aguila, bajo dolorosa impre-
sión de amargura, refiriéndote que la noche 
antes, y con motivo de las protestas formu-
ladas ante el Gobierno presidido por Cana-
lejas, para que se obligara a pagar a los 
titulares las veinte y tantas mensualidades 
que les adeudara aquel Ayuníamiento,hablan 
sido llamados a la Alcaidía, y otorgádose 
una escritura, ofreciendo el Alcalde pagarles 
con los réditos de tos censos de Cuevas 
Díjole el Sr. Aguila, que en el momento de 
salir de la Casa Capitular, habían compren-
dido él y sus companeros la trama que se Ies 
urdiera y que les apenaba el ridículo que ha-
rían ante la opinión. Pidióle su opinión sobre 
el alcance de ese documento y situación de 
ellos. El Sr. Aguila acudía a mi, añade el se-
ñor León, como hombre algo ducho en pa-
peles y alentado por la amistad que les une 
y le dije, que, en efecto, habían dado un mal 
paso. Que la obligación de pago que tenía 
el Ayuntamiento, que en sus presupuestos, 
que es documento público, tenía consignada 
partida bastante a satisfacer los sueldos de 
los titulares, la habían supeditado a que hu -
biera o no ingresos por réditos de censos, 
que no los habría, y qué la tal escritura ser-
viría como sirvió, para remitir copia al Go-
bierno, y anular los efectos de la protesta de 
los titulares. Y en cuanto a la situación per -
sonal y profesional de estos, coincidió en 
su criterio con el del Sr. Aguila y después 
con el de los compañeros de éste, de que era 
insostenible ante el hecho de estar prestan-
do constante trabajo durante meses y meses, 
sin cobrar un céntimo, y encima sufrir vejá-
menes y humillaciones incompatibles con el 
prestigio de la honorable clase médica y hasta 
con la dignidad personal. Dije entonces, digo 
ahora, y diré luego, que de encontrarme en 
las circunstancias de los titulares, no pospon-
dría mí decoro profesional y personal, a la 
v i l peseta, que ni aún envilecida llegaba a 
manos de los médicos. Esa fué mi actuación; 
cuanto dije está mantenido, y esa opinión 
mantendré siempre. La clase médica es digna 
de tratamiento de toda consideración; pero 
si no se le rinde los hombres que la compo-
nen, están obligados, por el prestigio del 
cuerpo, a exigirlo. En cuanto a la defensa del 
Sr. Alarcón del acuerdo del cabildo últ imo, 
dice el Sr. León: Tratábase de una cuestión 
de derecho de transcendental importancia, y 
sin acudir siquiera al dictamen de letrados, 
ya que no al de ja comisión jurídica, adóptase 
de plano eí acuerdó por tos señores Palomo, 
Matas y Conejo, sin competencia alguna én 
la tnateriá, y el único que podría tenerla, qué 
es el Sr. Alarcón, declara noblemente esta 
noche, que desconoce el texto del acuerdo 
del Ayuntamiento ante ta resolución d¿l 
Gobernador Civ i l anulando el concursó, es 
decir, que desconoce precisamente, lo que 
se presume base de responsabilidad para la 
Corporación...! 
Continúa el Sr. León lamentándose de 
que por alguien se trate de empujar lo que 
es cuestión entre los médicos, al terreno 
oficial y particular entre los ediles, convir-
tiendo a estos en acusadores de sus compa-
ñeros, sembrando malquerencias, como si 
ellas fuesen Jas que convinieran; agrega que 
e! acuerdo que se trata de revocar, es una 
declaración de guerra en toda forma, de la 
minoría liberal y el Alcalde, a los conserva-
dores, aparte de la enormidad legal que signi-
fica,, y ante:, eso, la mayoría conservadora 
a^lvieirte que si se la obliga, sise la arrastra a 
la lucha, acudirá a ella, ejercitando las consi-
guientes represalias, que no son escasas las 
que pueden realizar ante el famosísimo acuer-
do que trata de revocarse. Quiere hacer 
constar, que los ediles conservadores aspiran 
a que siga el ambiente de armonía existente, 
y a que se resuelva satisfactoriamente la 
cuestión médica, en bien de todos. 
El Sr. Palomo, dice, que poco quédale 
que agregar, después de lo expuesto por el 
Sr. Alarcón Goñi , y que contra de algunas de 
¡as manifestaciones hechas por el Sr. León, 
podría poner: las que le ha formulado a él 
cierto médico. Contéstale el Sr. León Motta, 
que no tiene reparo en que se convoque para 
mañana mismo una reunión a que acudan los 
ediles y el Sr. Águila y demás médicos que se 
estime conveniente, y se esclarezca cualquier 
punto dudoso. Añade que falta a la verdad 
quien diga lo contrario de lo por él expuesto, 
y prefiere, que quien sea, lo realice en su 
presencia. 
Se discute mucho sobre si se vota o no la 
moción de los conservadores. Obsérvase que 
el Alcaide vacila ante el atropello que supon-
dría negarse a permitir la votación. Recibe 
con un portero un papelito. El Sr. Alarcón 
va a Secretaría, en donde parece se le dan 
instrucciones. No se quiere llegar a consumar 
el atropello, que habría de tener consecuen-
cias inmediatas ante los tribunales. Los seño-
res Palomo, Alarcón y León Motta. están 
animados de propósitos de concordia. Propó-
nense varias fórmulas. Ultimamente, se acuer-
da no dar un paso en el camino de la ejecu-
ción del acuerdo consabido; dejar sobre la 
mesa la moción para continuar discutiéndola, 
y disponerse, en la actual semana, cuando el 
Alcalde lo estime oportuno, estudiar una 
solución de armonía en la cuestión médica. 
, A eso debe irse, apartándose de las v i o -
lencias, . 
Se levantó la sesión, al terminar un ruego 
del Sr. Rosales, para que la Alcaldía resuelva 
lo del asunto de los terrenos de pástós del 
matadero. 
El Callista 5r. Wniegra 
Restablecido de grave enfermedad, que 
lo ha retenido en cama muchos días, circuns-
tancia que le impidió venir en el anterior mes 
como se había anunciado, tiene el gusto de 
participar de nuevo que se hallará en ésta 
los dias 31 del actual y l . * de Agosto, hos-
pedándose como de costumbre en el H O T E L 
C O L Ó N , donde pasarán aviso sus clientes 
para ir a domici l io. 
Sr. p i rec tor de HERALDO DE ANTEQUERA. 
M u y Sr . h i io y de m i mayor1 conside-
ración: Con mot ivo de la corr ida de n o v i -
l los-toros, celebrada en esta plaza, el día 
de la V i rgen del Carmen, se ha ocupado 
dé m i humi lde persona, por haber sido 
uno de los aficionados que en ella tomaron 
parte un revistero taur ino de la localidad 
en términos poco corteses. 
Soy como Antequera entera sabe, un 
modesto y honrado trabajador, -que si. 
tuve el a t rev imiento de presentarme al 
públ ico, fué, como uño de tántps a f ic io -
nados, pero' jamás con las p retención es de 
ser tenido como un profesional; por esta 
razón . no, creo Sr. • Director, que haya 
merecido que de m i se ocupe ese revistero 
y ya que lo, ha hecho a. m i pobre entender 
parécele, que, hadebidoser en forma más 
correcta, en cuanto a m i se refiere, y en 
términos adecuados a la seriedad deesa 
revista decenal,que por formal y culta se 
t iene. 
Perdone las molestias y mande cuanto 
guste a este modesto y S. S. Q. B. S. M. 
Francisco Herrera 
Antequera 2 9 de Jul io 1 9 1 6 . 
¿viso importante a lo$ labradores 
Estamos en las operaciones de las eras 
donde son frecuentes los casos de incendios 
y después de estos siniestros son las lamen-
taciones, v: 
Dos e x t i n t o r e s M I N I M A X reducen & 
nada las pérd idas, incalculables cuando 
tos fuegos se i n i c i an . 
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Córdoba y Comisario General de los Conventos 
de Andalucía, de parte de la Ciudad y de la Orden, 
y lo consiguió. 
Fueron corriendo los tiempos hasta el añó de 
1607 en el cual ios Religiosos determinaron mudar-
se de aquel sitio y poner el Con vento mas cercano 
a la Ciudad, porque los fieles tuviesen menos tra-
bajo de visitar a Ntra. Sra. de los Remedios (que 
allí se veneraba, cuya historia referiremos en el ca-
pítulo siguiente) por cuanto los concursos de gente 
eran allí muy frecuentes. Pusiéronlo este año en 
ejecución y se mudaron á una ermita de Ntra. Sra. 
de Belén, en que después jse fundó el Convento de 
Carmelitas Descalzos. Poco tiempo estuvieron allí, 
porque los demás conventos de la Ciudad dijfcron 
serles de perjuicio que se fundase nuevo convento 
tan cercano a la Ciudad, y así firmaron su demanda 
y querella ante Juez competente. Pero ellos, viendo 
que aunque estaban fuera de la Ciudad daban dis-
gusto a los demás conventos y que no escusaban 
pleitos, determinaron entrarse dentro de la Ciudad 
y que e! pleito se siguiese por todo; y así de la 
ermita de Belén se pasaron a la de S. Bartolomé 
donde estuvieron un año, después del cua^ en 27 
de Enero de 1608, a él amanecer se mudaron a la 
acera de enfrente de dicha ermita, subiéndose mas 
hacia la plaza principal, en la que está el comercio 
de mercaderes. Y sin embargo de las contradiccio-
nes, se quedó en este sitio quieta y pacificamente. 
— : - / • ^ • ^ ^ s w 
Con ocasión de esta costumbre un venerable 
Religioso, sacerdote profeso de esta Religión, natu-
ral de esta Ciudad dé Antequerá, llamado Fray 
Martin de las Cruces, con licencia de sus Prelados 
dejó su convento, que según buenas conjeturas 
era el de Córdoba, y se retiró a ta soledad a hacer 
vida eremítica y con deseo de ayudar espiritual 
mente a su patria se vino a Antequera y escogió 
el lugar dé su habitáción .en unas cuevas que 
estaban en el mismo sitio donde hoy está el Colegio 
de Santa María de Jesús, que es de la misma Orden. 
Era aquel sitio una montaña asperísima y espesa,, 
cerrada cíin encinas, alcornoques y quehigos, inac-
cesible por.su maleza y espesura de matas, árboles 
silvestres y zarzales. Allí pues, el penitente Reli-
gioso compuso una de sus cuevas, haciéndole su 
choza pobre y humilde, cubierta de ramas de pal-
mas para defensa contra las inclemencias de los 
tiempos, y darse en ella a la contemplación de las 
cosas celestiales. Y dfesde allí subía a la Ciudad 
los días que para ello tenía destinados a buscar 
limosna para sustentarse, y en retorno ayudaba a 
los fieles en oir sus cohfeSiones y decirles Misas. 
En qué año haya ¡sucedido esto, no se sabe 
porque de ello no hay instrumentos, pero presú-
mese que esta venida del venerable Padre Fray 
Martín de las Cruces, y haber dispuesto en aquella 
soledad su pobre y penitente habitación, sucedió 
poco después del año de 1492, en el cual los Cató-
licos Reyes D. Fernando y D.* Isabel ganaron la 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Í P A R A TÍ...I 
Y o sé que tu eres hermosa, 
como delicada rosa 
desgajada de un rosaí; 
que tus ojos son risueños, 
dudando si serán dueños 
de mi bien o de mi ma!. 
Que tus labios son de grana, 
cual amapola lozana 
que brota en el matorral; 
que es tu aliento e! de las flores 
las que bañan los colores 
de la aurora matinal. 
Que es tu voz trino de un ave 
o más bien, nota suave 
desprendida de un laúd; 
que pues tu alma es inocente, 
la pureza está en tu frente 
la modestia y lá virtud. 
Que eres bella, y por lo tanto 
hoy que compongo este canto, 
lo dir i jo para tí..,; 
hoy que en alegre mudanza, 
ha vuelto a mí la esperanza 
en un loco frenesí. 
R. de la L INDE G Ó M E Z 
Lfí S E R P I E N T E V O L : - D O R ñ 
El per iódico de Orense «La Voz P ú -
bl ica», refiere e! siguiente extraordinar io 
suceso: 
Ayer se presentó en la Redacción del 
periódico un sujeto l lamado Claudio López, 
vecino del pueblo de Vi lar das Tre^ , man i -
festando que el pasado día 1 5 salió de Vi lar 
su convecino Ramón Iglesias, a c o m r el 
esqui lmo de la finca «La Jabela». 
A I comenzar su tarea, en un punto m u y 
espeso del bosque, Ramón se vió sorpren-
dido por la presencia de un monstruoso 
an ima l , como nunca había conocido, con 
el aspecto de una serpiente gigantesca. 
El b icho q la bicha se arrojó sobre el 
pobre hombre , intentando enroscarle en 
sus ani l los. L leno de terror Ramón, tuvo, 
sin embargo, fuerzas para defenderse con 
la hoz, consiguiendo ahuyentar al m o n s -
t ruo . 
Lo raro del caso es que el an imal se 
lanzó al vuelo, ocultándose en unos peñas-
cos situados a unos 15o metros de distancia. 
Ramón regresó al pueblo, pero el susto 
sufr ido fué tan grande, que tuvo que me-
terse en la cama, donde cont inúa. 
El vecindario organizó una batida por 
los alrededores de «La Jabela», siendo 
encontrada la cama o nido del an ima l , que 
tiene unos cincuenta metros de c i rcunfe-
rencia. En las proximidades había huesos 
y esquirlas de gran tamaño. 
El estar el lugar del hecho en las cerca-
nías del Cementerio y la magni tud de la 
osamenta, dan un aspecto macabro a esta 
estupenda aventura, qué ha d i fundido el 
pánico entre los campesinos. 
Jub i l eo de las 40 horas en la semana 
en t ran te y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE L A S R E C O L E T A S 
Día 3 1 . — D . Ignacio de Rojas por sus 
di funtos. 
IGLESIA DE S A N FRANCISCO 
Día 1 .—D.a Ana Fernández de Rodas, por 
sus d i funtos. 
Día 2.—Testamentaría del R. P. Fray 
Pedro Ramírez. , 
Día 3 . — D. Esteban Sorzano, por sus d i -
funtos. 
IGLES IA D E S A N T A ' C A T A L I N A 
Días 4 , 5 y 6 . — La R. Comun idad ' de 
Dominicas, en sufragio de D. Anton io 
López, su señora D.a Dolores Rodrigue/, 
y D.a Josefa Salguero. 
DEFUNCIONES. 
R E G I S T R O CIVIL 
Inscripciones hechas de! 22 al 28 de Julio. 
NACIMIENTOS. 
Ana Sánchez Casti l lo, Francisco G o n -
zález Rubio^ Carmen Vi l la ión Campos, 
Francisco Hidalgo T r u j i í l o , Carmen y 
Josefa Cuesta iMolina, Felicidad Agui lera 
Ruiz , Rafael G i l García, Nicolás Marín 
Cuesta, Ana Zur i ta Cuenca, María del 
Carmen Cuadra Jiménez, Dolores Campos 
Fernández, FVancisco Montesino Rujz, 
Francisco Ghicón Ruiz , An ton io Olmedo 
Ru iz ; Joaquín Bermúdez Morente, An ton io 
Díaz Beigveder, Francisco García Pozo^ 
Teresa Machuca Luque . 
Varones 10.^—Hembras 9 . = T O T A L 1 9 . 
Carmen Díaz Mo l ins , 9 4 anos; Socorro 
Alcalá Fernández-, 1 año; An ton io Jiménez 
Jiménez, 3 años: Rosario A rmero D u r á n , 
31 años: Jerón imo Iñiguez V ida , 3 años: 
Cándida Cuberos García, 1 8 meses; María 
Joaquina Lara Montero . 8 0 años; Ramón 
López Iñ iguez, 3 meses: An ton io Garc ia-
Ontiveros Bueno, 1 0 mes.es; Juan Benítez 
Fernández, 7 6 años: Manuel Mar t ín M o n -
t ie l , 1 0 meses: Domingo González Gómez, 
4 0 años; Joaquín de la T o r r e Postigo, 6 9 
años; A n t o n i o Díaz Beigveder, 2 días; 
Eduardo Cortés Cieza*, 4 años; Francisco 
Conejo López , 5 meses; Miguel Moreno 
A lva , 5 4 años: Ana Rodríguez Narvona, 
loo años. 
Varones 1 2 . — H e m b r a s 6. ^ = T O T A L Í8. 
MATRIMONIOS. 
Juan Gal lego Sánchez con Dolores 
Rodr igue/ Soto. —Agus t ín Padil la Ort iz 
con Francisca Hidalgo Gómez. 
w m m m m m í j k i 
LA C U L T U R A D E L A B E L L E Z A 
A la hora presente es llegado un verda-
dero Renac imiento para la mujer . La belle-
za física vuelve a merecer lós cuidados, las 
atenciones y la veneración que en otros 
tiempos se le ha t r ibu tado. Compréndese 
que et cu l to de la belleza tenga un alcance 
moral considerable. Ideas nuevas más 
sanas,emancipadas de prejuic ios, restituyen 
la belleza física a su gran prestigio. 
Los hábi tos creados por esta nueva 
or ientación han in f l u ido mucho para 
resta u ra r 1 a estét ica del vestuario. Lás 
torturantes modas de c in tu ra de avispa, de 
pié pequeño, etc., son yá despreciadas. 
Reconócese que nada hay más armonioso 
que lñs líneas naturales deí cuerpo femeni l . 
El h o m b r e procura, por ja práctica del 
sport , tornarse más perfecto. La mujer 
procura al t iempo m ismo, siguiendo el 
sano e jemplo , tornarse más hermosa. 
Genera l idad, amp l i t ud en las nuevas 
corrientes, es lo deseable. Necesario es 
reconocer las ventajas personales y sociales 
de la bel leza, v cu l t i va r la del mismo modo 
que la sa lud . Es preciso que ía mujer tenga 
gusto en ser l i nda . Ind iquemos una vez 
más que la mu je r tiene obl igación de 
hacerse lo más agradable y decorativa posi-
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Ciudad y Reino de Granada, sacándola de la t ira-
nía de los Moros. Con lo cual se aseguró toda esta 
tierra y se dió lugar a aquel siervo de Dios estu-
viese en el sitio referido sin peligro. Allí perseveró 
muchos años, hasta que llegó el de 1519 en que 
tuvo noticia que en el partido del Cañuelo, que 
alinda con el de Torre de árboles, término de esta 
Ciudad, distante de ella tres cuartos de legua, Juan 
Román, Diego Muñoz, Sancho de la Peña, Fernan-
do de.Piña y Juan *de Escobar, trataban de fabricar 
en aquel partido una ermita para que en ella se 
les dijese misa los días de fiesta. Y pareciéndoie 
medio muy apropósito para estar más retirado del 
comercio de los hombres, solicitó conseguir ret i-
rarse a la ermita que se intentaba labrar. Para lo 
cual habló a los susodichos, y les pidió se la entre-
gasen para habitar en ella y cuidarla pues con ello 
conseguían el fin de sus intentos que era tener 
misa, no solo ios días de fiesta, pero aún todos 
los días. 
Consiguió el bendito Padre lo que deseaba con 
mayores ventajas, pues edificada la ermita en el 
lugar donde hoy está la casa que llaman los Reme-
dios viejos, no solo admitieron los dichos labrado-
res el que cuidase de ella y en ella viviese, para 
que dijese misa los días festivos; sino que le hicie-
ron de ella donación para él y su Religión en el 
dicho año de 1519, ante Juan de Mendoza, escri-
bano de número de esta Ciudad; y le dió la pose-
sión de ella Luis Sánchez, Notario Apostólico, en 
primero de Noviembre de dicho año, y en este día 
dijo la primera misa. 
Contento el P. Fr. Martín de las Cruces con 
tan próspero suceso, se pasó luego a la tmeya 
ermita; pero conservando juntamente la posesión 
de la choza, o pobre casilla, en que hasta entonces 
había estado, para que le sirviese de hospicio las 
veces que le fuese forzoso venir a la Ciudad. 
Hallándose ya acomodado este Padre con su er-
mita, le vino al pensamiento fundar en ella Con-
vento de su Religión, para lo cual del convento de 
Córdoba y de otros de la provincia, hizo venk 
Religiosos, al los cuales gobernó como fundador 
por muchos años estando ya en forma de convento; 
aumentándolo así en la fábrica, como en los ador-
nos necesarios para el culto d iv ino. 
Pidió a la Ciudad le hiciese merced de algunas 
tierras, y se las concedió, aunque con alguna l im i -
tación, hasta que por los años de 1575 vino a esta 
Ciudad el Licenciado Junco de Posadas, del Con-
sejo de su Majestad y su Oidor en la Real Chanci-
ilería de Granada, Juez de términos y montes, y 
concedió al Convento todas las tierras que contie-
nen todas las aguas vertientes de los cerros circun-
vecinos al dicho Convento. Asimismo pidió a Ía 
Ciudad alcanzase licencia de D. César de Riario, 
Obispo de Málaga, Patriarca de Alejandría, para la 
fundación del Convento, cuya legacía l levó el 
P. Fr. Rodrigo Páez, Ministro, que entonces era, 
del Convento de Madre de Dios extramuros de 
ble. Causa pena ver, a las veces, a una 
: muchacha bonita que no sabe andar y que 
I por su porte desarmonioso, por la falta de 
í gracia en sus actitudes, casi nos parece fea. 
| ¡De cuantas mujeres que pasan por ser 
\ poco bonitas, no se harían mujeres l i n d í -
j simas con una racional cu l tu ra física. 
Toda mujer debe aspirar a parecer 
«bien». En los grandes colegios de Ing la -
terra y de ios Estados Unidos se inculca y 
se cul t iva con un sentido práctico a d m i -
rable, e-ste v ivo sent imiento de la vanidad 
femeni l . No es vanidad deshonesta, sino 
elevada v mora l . La vanidad natural del 
sexo, es ta que sabe hacer los hogares 
felices, los hijos sanos, los amores fieles, 
las famil ias unidas. El más puro de los 
amores, que es el amor de h i jo , acrecién-
dose siempre por la inconsciente a d m i r a -
ción de la b.eiieza niaternal . «¿Quién es el 
hombre que no siente gratulación y alegría 
en tener como creadora a una mujer bella? 
Vasto, vastísimo es, lo repetimos, este 
asumo. Hemos de reservarnos para nues-
tras comunicaciones sucesivas. Que vuestrá 
ayuda no nos faite,es todo lo que pedímos. 
Ayuda de atención, sobre todo. 
La v i r t ud , inteligentes lectoras, solo es 
digna de habi tar en un cuerpo bello. Y la 
cu l tura física es tan ú\\\ a la mujer como 
la cul tura mora l . 
: {DÜ H I G I E N E y " B E L L E Z A ) 
ESTUCHES de P A P E L y SOBRES 
Extenso surtido.-Novedades.-Precios económicos 
REYISTA DE MERCADOS 
Val lado l id .—Durante la semana se vendió 
el trigo a 61 V* reales fanega. Tendencia f lo-
ja. Las harinas cotizaron de 46 a 48 pesetas 
los 100, según las clases. Centeno a 42 rea-
les fanega; cebada a 32 reales, y avena a 23 
y medio. 
Burgos .—Tr igo álaga a 59 reales fanega, 
mocho a 59 ídem, rojo a 58 7* • cebada vie-
ja a 30, nueva a 40 y avena a 28. 
Sor ia.—Los precios más corrientes que r i -
gen para los diferentes artículos son: 
Tr igo hembrilla a 62 reales fanega, Ídem 
álaga, a éO; centeno a 48; cebada a 36; alga-
rrobas a 55 y yeros a 58 reales. 
Muelas a 50 reales fanega. 
Harina de 1.a 22 reales arroba y de 2a a 21 . 
Salvados de 1 .* 9 reales fanega y de 2.a a 7 . 
Patatas a 8 reaíes arroba, 
Terneras a 320 reales una; vacas cotrales, 
a 1200; ovejas a 47 y carneros a 97. 
León.—Tr igo a 61 reales fanega; centeno 
a 50, cebada a 44 y avena a 33. 
Zamora.— Tr igo a 60 y 61 reales fanega. 
Sa lamanca.—Tr igo a 61 y 62 reales fa-
nega, cebada, a 37 y 38 y centeno a 48. 
Barcelona.—Durante la semana se vendió 
trigo de Cáceres a 59 Va reales fanega, de 
Burgos a 60; de Castuera a 60 de Saha-
gún y Toro- a 61 y de Valladolid a 61 l/B-
Antequera.^—Trigo a 60 reales fanega; ce-
bada a 32 y avena 30. 
Ca ja k $hmúsy F r é $ f a m o $ h 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 23 de Julio de }9|6. 
I N G R E S O S PTAS-
Por 517 imposiciones. . . 7941 
Por cuenta de 49 préstamos. 4886 
Por intereses . , . . : 212 
Por iibretas vendidas. 1 . 
ToífiUi „ 13039 
PAGOS ^ 
Por 28 reintegros . . , . 1918 
Por .9 préstamos hechos. . 2250 
Por intereses ,. . ... v. 







T í p . EL SIGLO X X . - A n t e q u e r a 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
COLATES, CAFES - T E S 1 
P A N C O L O N I A L 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
DE LA F Á B R I C A DE CÓRDOBA 
A 2.25 PESETAS l a s b o t e l l a s 
de u n l i t r o de J a r a b e de ü i m o n , 
JSlarapja, Z a r z a p a r r i l l a , p r e s a , 
p r a m b u e s a , G r o s e l l a , G r a n a -
d i n a , . í ^osa , P iña( P l á t a n o , 
M a n z a n a , P e r a , A z a h a r , Caíé^ 
S i d r a y ñ g r á s . 
A 2.50 PESETAS [ a s de Hor-
c h a t a d e MJmendra y C h u í a s . 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VER&ARA Nieblas 
C A F E i = | Antequera 
Biblioteca ae "TEUTRO HUMMW 
Obras a 35 cén t imos . 
De venia en la l ib rer ía E l S ig lo X X . 
1 t r m : w ü r n L l a m a de a m o r v i v a , por Angel Cruz. Conchas de Nácar , por Eugenio Blanco. El des t ino de las a lmas, por A. Gi l Losilla. 
A 5 y 10 c t s . — A p a r e c e semana lmen teLa a v e n t u r a de M a r i o Dessi , por F. Martí. 
i i i O i B M i I I lü En ^ Próxirna semana llegará 
I w U I J B l W I L L L i U Men t i r as de A m o r , por Delfín Villán Gi l . 
¿Qiierds evitar pérSiüas h importancia en vuestros nc|odos? 
E¡ e x t i n t o r M 1 N I M A X 
os a h o r r a r á muc l ias pesetas 
j 1 * O O O ^ O O O « i o 
Recomendada su adquisición por todos los M in i s t e r i os del Es tado . 
El MINIMAX y el auto-re velador de incendios M A X I M A X no deben faltar en ningún 
comercio, fábrica, almacén hoteles y cortijos donde son frecuentes los incendios de las eras. 
El MINIMAX debe acompañar a las trilladoras y automóviles. 
Estií Casa se dedica a la venta de aparatos contra incendios y riegos en general.—Mangajos 
raccords, lanzas, boquillas, giratorias, llaves tubulares, herramientas, carretes, carritornos, armo-
nes, avantrenes, tractores, furgones de primera sáHda, hipomóviles, y automóviles, cascos res-
piratorios, bombas aspirantes e impelentes de todos ¡os sistemas, notobombas y autobombas, escale-
ras aéreas de garfios, correderas y telescópicas, aparatos de seguridad para inflamables, extintores 
de incendios, bombas químicas, etc., etc. Se facilitan presupuestos gratis. 
• SBHSEBflSTIBlí, Representan te en Arstequera.—Alameda, 35, 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque , de Madr i d , tenemos 
hecho un contrato par-a faci l i tar a nuestros 
lectores, por solo 3^95 ptas. , u n a a m p l i a -
c ión fo tog rá f i ca , mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampl iar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o cént imos, para remit i les la a m -
pl iac ión. 
D I E Z CUPOJMES 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
m ñnmmién f o m m m n 
® 
® 
Rl iGALO D E 
HERALDO D E A N T E Q U E R A 
Biblioteca h las GranOss Novslaj 
¡El c o l m o de la b a r a t u r a ! 
PESETA CADA TOMO POR UNA 
De venta en EL SIGLO XX. 
Q O M A N O 
Sevilla® llálaga^Córdoba^Huelva 
En MALAGA: Plaza de la Constitución núm. 9. 
Mosaicos Azulejos Cerámica artística ^ Cemento Yesos 
Tejas planas ^ Tubería de Gres y de Barro Vidriado -H^ 
Cocinas y#> Fogones ^ Estufas Bañeras de hierro esmaltado 
Lavabos ^ Ducha Baños de pies Toalleros ^ 
Esponjeras Jaboneras Accesorios niquelados Papel higié-
nico 4fe Pinturas (cMatolín» Etc. etc. 
UNDICIÚN! [ONSTRUCCiONES ¡ETIÍLICiS 
r l es 
Sucesores de 
Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consu l tas , es tud ios , p royectos , p resupuestos , etc. g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A m ^ l ^ Q ' l J l ^ R J ^ 
A l m a c e n e s d e h i e r r o s v i z c a í n o s 
- I D E : 
AJL A A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.-Lingotes, para fundición.^Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.-Estaño, etc. 
Repesentante en Ántequera: D. J u a n M . Sorzano, Merec iüas 42. 
F A B R I C A D E A B O K T O S M I N E R A L E S 
- D E -
José García Berdoy ^ Aíitaque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfató de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cuítivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Ol ivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en tos principales puntos de la región andaluza. 
B M n . M a i J i i M M W w t i H ü ^ y f f . i i W | t ! | n W i | m « W M ñ M l | ... ( I I — • 
Polvos insecticidas de Dalmacía 
Mata chinches, pulgas, mosquitos, piojos 
y demás parásitos de animales y plantas 
P O B 
Desconfiar de las imitaciones 
Los legítimos solo se venden en latas de cien 
gramos, en la L i b r e r í a E L S IGLO X X 
calle Infante D. Fernando (antes Estepa), 69 
G A R Z Ó N , 2 
